Publicacions de l'any 2001 by Cano González, Ana María
Está organizada formalmente en una introducción amplia y trece capítulos: «La lliteratu-
ra medieval»; «La lliteratura tradicional de tresmisión oral»; «El Barrocu y la lliteratura astu-
riana»; «El sieglu XVIII»; «El sieglu XIX: Romanticismu y desendolque de la lliteratura asturia-
na»; «La segunda metá del sieglu XIX»; «Lliteratura finisecular y modernismu» (1890-1936);
«La lliteratura de posguerra (1940-1974)»; «El Surdimientu. La prosa»; «El Surdimientu. La
poesía»; «El Surdimientu. El teatru»; «El Surdimientu. L’ensayu» y «La lliteratura en galle-
go-asturianu», elaborados por distintos autores.
Concebida como obra de conjunto, la Historia de la lliteratura asturiana constituye una
gran aportación a esta disciplina, porque, si bien se contaba con buenos estudios parciales so-
bre autores y épocas literarias, hasta el momento no se había publicado en Asturias, una obra
que abarcase la historia de la literatura asturiana desde la época medieval hasta la actualidad.
Junto con Normes Ortográfiques (Uviéu, 5ª ed. 2000); Gramática de la Llingua Asturiana
(Uviéu, 3ª ed. 2001); Diccionariu de la Llingua Asturiana (DALLA) (Uviéu, 2000) y Nomes de
Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares d’Asturies (Uviéu, 2000), es un nuevo paso ade-
lante en el proceso de normalización lingüística. [A. M. C. G.]
Publicacions de l’any 2001. —Archivum. Revista de la Facultad de Filología, XLVII-
XLIX (1998-1999).
— Aljamía-13, Boletín de Información Bibliográfica. Mudéjares-Moriscos-Textos Alja-
miados. Filología Árabo-Románica, Universidad de Oviedo, Departamento de Filología Clá-
sica y Románica. 2001.
— Gramática de la Llingua Asturiana (3ª edición). Uviéu, Academia de la Llingua As-
turiana, 2001.
— Lletres Asturianes, Revista de la Academia de la Llingua Asturiana, nos 76 (enero), 77
(mayo, especial literario), 78 (octubre).
— Documentos del Monesteriu de Balmonte (sieglos XIV y XV). Llectura de Margarita
Fernández Mier. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, Fontes de la Llingua Asturiana,
2001.
— Roberto González-Quevedo González, Vocabulariu de Palacios del Sil. Uviéu, Aca-
demia de la Llingua Asturiana, 2001.
— Roberto González-Quevedo González, La fala de Palacios del Sil. Uviéu, Academia
de la Llingua Asturiana, 2001. [A. M. C. G.]
Publicacions de l’any 2002.—Lletres Asturianes nos 79 (enero), 80 (mayo, especial lite-
rario), 81 (octubre).
— CULTURES. REVISTA ASTURIANA DE CULTURA 11 (2002). Número monográfico: «La orga-
nización tradicional del espaciu agrariu».
— LLITERATURA nu 20.
— Entrambasauguas nº17.
— Historia de la Lliteratura Asturiana, Miguel Ramos Corrada, coord. Uviéu, ALLA,
2002.
Colección Llibrería Facsimilar
— 55. Xulio García Quevedo, Poesía. (Facsímiles y trescripciones 1911-1952). Uviéu,
ALLA, 2002.
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